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,QWURGXFLQJ.\RWR$SSHDO,VVXHVLQDQG,PSOLFDWLRQVRI8VLQJ
)RXU6NLOOV3URILFLHQF\7HVWVDV(QWUDQFH([DPLQDWLRQVLQ-DSDQ

$WVXVKL0,=80272
Kansai University

$EVWUDFW

7KLVZRUNLQWURGXFHVWKH.\RWR$SSHDODVWDWHPHQWMRLQWO\LVVXHGE\WKUHHPDMRU-DSDQHVH
DFDGHPLFDVVRFLDWLRQVLQWKHILHOGRIDSSOLHGOLQJXLVWLFVDQG(QJOLVKWHDFKLQJLQ6HSWHPEHU
7KH.\RWR$SSHDODGGUHVVHVFRQFHUQVDQGVXJJHVWLRQVUHODWHGWRWKHXVHRIIRXUVNLOOVSURILFLHQF\
WHVWV IRU XQLYHUVLW\ HQWUDQFH H[DPLQDWLRQV LQ -DSDQ 7KH SUHVHQW SDSHU GLVFXVVHV LVVXHV DQG
LPSOLFDWLRQV UHODWHG WR WKH LPSOHPHQWDWLRQRI.\RWR$SSHDO IRFXVLQJRQ WKUHHSHUVSHFWLYHV D
ZDVKEDFNEFRQVWUXFWUHSUHVHQWDWLRQDQGFSUDFWLFDOLW\%DVHGRQWKHRUHWLFDOO\JURXQGHGDQG
H[SHUWYLHZVWKRURXJKFRQVLGHUDWLRQPXVWEHH[HUFLVHGLQXVLQJIRXUVNLOOVSURILFLHQF\WHVWVIRU
XQLYHUVLW\HQWUDQFHH[DPLQDWLRQV  

%DFNJURXQG

)RXUVNLOOV (QJOLVK SURILFLHQF\ WHVWV KDYH UHFHLYHG HYHULQFUHDVLQJ DWWHQWLRQ LQ -DSDQ LQ
UHFHQW \HDUV ,Q $SULO  WKH -DSDQ $VVRFLDWLRQ RI &RUSRUDWH ([HFXWLYHV Keizai Doyukai
UHOHDVHGWKHSURSRVDOµ$FKLHYLQJ8QLYHUVLW\(QWUDQFH([DPVWKDW7HVW3UDFWLFDO(QJOLVK$ELOLWLHV¶
LQZKLFKWKH\FDOOHGIRUWKHXVHRIWKH7HVWRI(QJOLVKDVD)RUHLJQ/DQJXDJH,QWHUQHWEDVHG7HVW
72()/ L%7 DV WKH XQLYHUVLW\ (QJOLVK ODQJXDJH HQWUDQFH H[DPLQDWLRQ WHVW ,Q -XO\  WKH
+HDGTXDUWHUVIRU5HYLWDOL]DWLRQRI(GXFDWLRQDQDGYLVRU\ERG\WRWKH3ULPH0LQLVWHUVXEPLWWHGD
UHIRUPSURSRVDOIRUXQLYHUVLW\HQWUDQFHH[DPLQDWLRQVVXJJHVWLQJWKHXVHRIIRXUVNLOOVSURILFLHQF\
WHVWVVXFKDV72()/DQG,QWHUQDWLRQDO(QJOLVK/DQJXDJH7HVWLQJ6\VWHP,(/76$ORQJZLWK
WKHVH SURSRVDOV WKH -DSDQHVH HGXFDWLRQ PLQLVWU\ LQWHQGV WR RYHUKDXO WKH XQLYHUVLW\ HQWUDQFH
H[DPLQDWLRQDGPLQLVWHUHGE\WKH1DWLRQDO&HQWHUWRPDNHWKH(QJOLVKWHVWPRUHFRPPXQLFDWLYH
DQGPHDVXUHDOOIRXUVNLOOV
7KHVHPRYHPHQWVKDYHOHGDFDGHPLFRUJDQLVDWLRQVWRIRUPXODWHWKHLUSURIHVVLRQDOYLHZVRQ
WKHLVVXHRIXVLQJIRXUVNLOOVSURILFLHQF\WHVWVLQHQWUDQFHH[DPLQDWLRQVLQ-DSDQ7KLVFROOHFWLRQLV
NQRZQDVWKH.\RWR$SSHDO

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.\RWR$SSHDO

7KH .\RWR $SSHDO KWWSZZZMDVHOHMSN\RWRDSSHDO ZDV MRLQWO\
DQQRXQFHGE\WKUHHPDMRU-DSDQHVHDFDGHPLFDVVRFLDWLRQVLQWKHILHOGRIDSSOLHGOLQJXLVWLFVDQG
(QJOLVK WHDFKLQJ QDPHO\ /DQJXDJH (GXFDWLRQ DQG 7HFKQRORJ\ /(7 WKH -DSDQ 6RFLHW\ RI
(QJOLVK/DQJXDJH(GXFDWLRQ-$6(/(DQGWKH-DSDQ$VVRFLDWLRQRI&ROOHJH(QJOLVK7HDFKHUV
-$&(7 LQ 6HSWHPEHU  7KH RIILFLDO WLWOH RI WKH GRFXPHQW LV µ2Q D UHIRUP SURSRVDO IRU
XQLYHUVLW\HQWUDQFHH[DPLQDWLRQVVXEPLWWHGE\WKH+HDGTXDUWHUVIRU5HYLWDOL]DWLRQRI(GXFDWLRQ¶
$VLWVRIILFLDOWLWOHVXJJHVWVWKH.\RWR$SSHDOZDVSURGXFHGDVDUHDFWLRQWRWKHVXJJHVWLRQIURP
WKHJRYHUQPHQWDOSDQHOUHJDUGLQJHQWUDQFHH[DPLQDWLRQVDVWKHILUVWGRFXPHQWRILWVW\SHLQWKLV
ILHOG LQ -DSDQ WKH .\RWR $SSHDO UHIOHFWV WKH SURIHVVLRQDO YLHZV RI WKH WKUHH DERYHPHQWLRQHG
DFDGHPLF DVVRFLDWLRQV $V HDFK DVVRFLDWLRQ KDV DSSUR[LPDWHO\  WR  PHPEHUV WKH
UHOHDVH RI WKLV GRFXPHQW ZDV FRQVLGHUHG DSSHDOLQJ DQG LQIOXHQWLDO %HORZ LV DQ LQGHSHQGHQW
XQRIILFLDOWUDQVODWLRQ

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
.\RWR$SSHDO
µ2QD UHIRUPSURSRVDO IRUXQLYHUVLW\ HQWUDQFH H[DPLQDWLRQV VXEPLWWHGE\ WKH+HDGTXDUWHUV IRU
5HYLWDOL]DWLRQRI(GXFDWLRQ¶

$3UHPLVHV
:H UHFRJQLVH WKH LPSRUWDQFH RI UHIRUP LQ WKH FXUUHQW (QJOLVK HQWUDQFH H[DPLQDWLRQ V\VWHP
+RZHYHUWKHUHIRUPVKRXOGFRQVLGHUWKH(QJOLVKDVD)RUHLJQ/DQJXDJH()/FRQWH[WLQ-DSDQ
DQGGLVFXVVLRQVVKRXOGEHEDVHGRQDFFXPXODWHGVFLHQWLILFGDWD

%,GHDOFKDUDFWHULVWLFVRIDOWHUQDWLYH(QJOLVKHQWUDQFHH[DPLQDWLRQV
 7KHWHVWVKRXOGDVVHVVWKHDFKLHYHPHQWRIKLJKVFKRRO(QJOLVKODQJXDJHHGXFDWLRQEDVHGRQ
WKH1DWLRQDO&XUULFXOXP*XLGHOLQHV,QDGGLWLRQWHVWVFRUHVVKRXOGEHXVHGIRUWKHSXUSRVHRI
VHOHFWLRQ
 7KHWHVWPXVWEHRQHWKDWPHDVXUHVIRXUVNLOOVLQFOXGLQJVSHDNLQJDQGZULWLQJIROORZLQJWKH
1DWLRQDO&XUULFXOXP*XLGHOLQHV
 7KHWHVWPXVWKDYHDSRVLWLYHZDVKEDFNHIIHFWRQLPSURYLQJWHDFKLQJSUDFWLFHDQGIRUPLQJ
OHDUQLQJDELOLWLHVLQKLJKVFKRRO
 7KHWHVWVKRXOGGHPRQVWUDWHVDWLVIDFWRU\UHOLDELOLW\YDOLGLW\SUDFWLFDOLW\DQGIDLUQHVVLQWKH
DVVHVVPHQWRI(QJOLVKODQJXDJHDELOLWLHVRIWKHWDUJHWWHVWWDNHUVKLJKVFKRROVWXGHQWV
 7KHWHVWVKRXOGLISRVVLEOHSURYLGHPXOWLSOHWHVWWDNLQJRSSRUWXQLWLHV
 7KHVDPHWHVWV\VWHPVKRXOGEHDGRSWHGIRUVXEMHFWVRWKHUWKDQ(QJOLVK
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
&2QXVLQJFRPPHUFLDOWHVWVVXFKDV72()/
7RPHHWWKHFULWHULDVXJJHVWHGDERYHWKHDGPLVVLRQRIILFHRIXQLYHUVLWLHVVKRXOGVHOHFWDW\SHRI
VHOHFWLRQ SURFHGXUH VXLWDEOH HJ WKH VRFDOOHG $GPLVVLRQ 2IILFH HQWUDQFH H[DPLQDWLRQ DQG
XQVXLWDEOHHJWKHJHQHUDOHQWUDQFHH[DPLQDWLRQIRUXVLQJFRPPHUFLDOWHVWV)XUWKHUZHWDNHD
IOH[LEOHYLHZRQWKHXVHRIDFRPPHUFLDOWHVWDVDFHUWLILFDWLRQH[DPLQDWLRQ1RQHWKHOHVVWKHWHVW
VKRXOGJRWKURXJKYDOLGDWLRQVWXGLHVWRFRQILUPWKDWLWDVVHVVHVWKH(QJOLVKODQJXDJHDELOLWLHVRI
-DSDQHVHKLJKVFKRROVWXGHQWVUHOLDEO\DQGYDOLGO\

'3URSRVDOV
  $V WKH ILUVW SKDVH WKH 0LQLVWU\ RI (GXFDWLRQ &XOWXUH 6SRUWV 6FLHQFH DQG 7HFKQRORJ\
0(;7VKRXOGUHYLVHWKH1DWLRQDO&HQWHU([DPVRWKDWLWFDQWHVWIRXUVNLOOV
 $VWKHVHFRQGSKDVH0(;7VKRXOGSOD\DOHDGLQJUROHLQFUHDWLQJDQHZWHVWWKDWUHÀHFWVWKH
1DWLRQDO&XUULFXOXP*XLGHOLQHVDVLQWKH.RUHDQ1DWLRQDO(QJOLVK$ELOLW\7HVWRU1($7 
 ,QWKHSURFHVVRIGHYHORSLQJDQHZWHVWWKHUHVHDUFKILQGLQJVRIUHODWHGILHOGVVXFKDVVHFRQG
ODQJXDJH DFTXLVLWLRQ DSSOLHG OLQJXLVWLFV HOHDUQLQJ ,&7 DQG ODQJXDJH WHVWLQJ VKRXOGEH
XVHG DV UHIHUHQFHV DQG XWLOLVHG IXOO\ $GGLWLRQDOO\ WR HYDOXDWH WKH UHOLDELOLW\ YDOLGLW\
SUDFWLFDOLW\DQGIDLUQHVVRIWKHWHVWVHH6HFWLRQ%RIWKLVGRFXPHQW0(;7VKRXOGHPSOR\
SURIHVVLRQDONQRZOHGJHRIHGXFDWLRQDOPHDVXUHPHQWDQGDVVHVVPHQW
  7KH /DQJXDJH (GXFDWLRQ DQG 7HFKQRORJ\ /(7 -DSDQ 6RFLHW\ RI (QJOLVK /DQJXDJH
(GXFDWLRQ -$6(/( DQG -DSDQ $VVRFLDWLRQ RI &ROOHJH (QJOLVK 7HDFKHUV -$&(7 VKDOO
DFWLYHO\SDUWLFLSDWHLQWKHGHYHORSPHQWRIDQHZWHVW

3RVWVFULSWV
 $ FRPPHUFLDO WHVW VXFK DV 72()/PD\ EH FRQVLGHUHG WR EH UHTXLUHG DW JUDGXDWLRQ IURP
XQLYHUVLW\GHSHQGLQJRQWKHQHHGVDQGHGXFDWLRQDOJRDOVRIIDFXOWLHVDWHDFKXQLYHUVLW\
 ,WLVVWUDWHJLFDOO\LPSRUWDQWIRU-DSDQWRSURPRWHIRUHLJQODQJXDJHHGXFDWLRQQRWOLPLWHGWR
(QJOLVK ODQJXDJH HGXFDWLRQ DQG LPSOHPHQW UHIRUPV UHODWHG WR OHDUQLQJ RWKHU IRUHLJQ
ODQJXDJHVLQKLJKVFKRRO
 7KHSURVDQGFRQVRISRVWKRFGLVFORVXUHRIDOOWHVWLWHPVDVFXUUHQWO\FRQGXFWHGVKRXOGEH
UHFRQVLGHUHGHVSHFLDOO\ LQYLHZRIFUHDWLQJDQ LWHPEDQNLH DFFXPXODWLRQRI LWHPVDQG
UHXVLQJWHVWV
 :HVKDOO OLNHZLVHJLYHGXHFRQVLGHUDWLRQ WRVWXGHQWVZLWKGLVDELOLWLHVDQG WDNHDSSURSULDWH
PHDVXUHVWRHQVXUHWKDWWKHLUULJKWWRWDNHWKHWHVWLVSURWHFWHG 

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,VVXHVDQGLPSOLFDWLRQV

7KH .\RWR $SSHDO KDV VXJJHVWHG WKDW XVLQJ IRXUVNLOOV SURILFLHQF\ WHVWV IRU HQWUDQFH
H[DPLQDWLRQVLQ-DSDQKDVLWVPHULWV,WDOVRDGYRFDWHVWKHGHYHORSPHQWRIDQHZWHVWDOLJQHGZLWK
WKH1DWLRQDO&XUULFXOXP*XLGHOLQHVUDWKHUWKDQXVLQJFRPPHUFLDOWHVWVZKLFKPD\KDYHSRWHQWLDO
FRQVHTXHQFHV7KLVVHFWLRQSUHVHQWVDGLVFXVVLRQRIWKHLVVXHVDQGLPSOLFDWLRQVRIXVLQJIRXUVNLOOV
SURILFLHQF\ WHVWV IRU -DSDQHVH HQWUDQFH H[DPLQDWLRQV LQ JHQHUDO DQG LPSOHPHQWLQJ WKH .\RWR
$SSHDOLQSDUWLFXODU7KHLQFOXVLRQRIIRXUVNLOOVWHVWVLQ-DSDQHVHHQWUDQFHH[DPLQDWLRQVEULQJVD
QXPEHU RI SRVVLEOH EHQHILWV FKDOOHQJHV DQG FRQVHTXHQFHV WKH IRFXV KHUH ZLOO EH RQ WKUHH
SHUVSHFWLYHVDZDVKEDFNEFRQVWUXFWUHSUHVHQWDWLRQDQGFSUDFWLFDOLW\

:DVKEDFN
:DVKEDFNRUWKHLQIOXHQFHRIODQJXDJHWHVWLQJRQWHDFKLQJDQGOHDUQLQJ&KHQJ:DWDQDEH
DQG&XUWLVKDVEHHQUHVHDUFKHGLQWKHILHOGRIODQJXDJHWHVWLQJVLQFHWKHV6WXGLHVRQ
ZDVKEDFN VKRZ WKDW LW LV D FRPSOH[ SURFHVV 8QGHU WKH SUHPLVH WKDW LQWURGXFLQJ D IRXUVNLOOV
(QJOLVKWHVWWRWKHHQWUDQFHH[DPLQDWLRQV\VWHPLQ-DSDQZLOOFDXVHDSRVLWLYHZDVKEDFNWKHQD
WKHRUHWLFDOXSGDWHRI(QJOLVK ODQJXDJH WHDFKLQJDQG WHVWLQJ LQ-DSDQFDQEH H[SHFWHG WR HQVXH
7KDWLVDQLQFUHDVLQJQXPEHURIVWDNHKROGHUVZRXOGDSSUHFLDWHWKHFXUUHQWYLHZRQ³WKHQDWXUHRI
ODQJXDJH DELOLW\ DQG ODQJXDJHXVH´ %DFKPDQ  UHIOHFWHG LQ WKH WHVW LWHPV DV0F1DPDUD
VXJJHVWHG 
The domain of language tests, and the resulting test construct, reflect theories of language 
in linguistics, of language use in sociolinguistics and linguistics pragmatics, of language 
processing in psycholinguistics, and of language learning in the field of language 
acquisition research. Developments in each of these fields have had successive impacts on 
the design and validation of language tests.S

,QVHFRQGRUIRUHLJQODQJXDJHWHDFKLQJWKHFRPPXQLFDWLYHDSSURDFKKDVEHHQGRPLQDQWIRU
GHFDGHV $SSURDFKHV VXFK DV WDVNEDVHG ODQJXDJH WHDFKLQJ 7%/7 FRQWHQW DQG ODQJXDJH
LQWHJUDWHG OHDUQLQJ &/,/ DQG SURMHFWEDVHG OHDUQLQJ 3%/ KDYH FRPH WR WKH IRUHIURQW DQG
LQFUHDVLQJO\JDLQHGDWWHQWLRQDPRQJSUDFWLWLRQHUV/LNHZLVHFRPPXQLFDWLYHODQJXDJHWHVWLQJLQ
ZKLFKLQWHJUDWLYHSHUIRUPDQFHRQDJLYHQWDVNPRVWOLNHO\FRPSRVHGRIIRXUVNLOOVKDVEHHQWKH
PRVWDFFHSWHGDSSURDFK 
0HDQZKLOH RQO\ UHFHSWLYH VNLOOV QDPHO\ UHDGLQJ DQG OLVWHQLQJ RIWHQ UHDGLQJ RQO\ DUH
WHVWHGXVLQJPXOWLSOHFKRLFHLWHPVLQWKHFXUUHQW(QJOLVKHQWUDQFHH[DPLQDWLRQLQ-DSDQ:ULWLQJLV
UDUHO\ LQFOXGHG DQG VSHDNLQJ QHYHU 7KLV VFHQDULR LV DWWULEXWHG WR D SUDFWLFDOLW\ SUREOHP VHH
6HFWLRQ)RXUVNLOOVDQGWKHLUUHODWHGVXEFRPSRQHQWVFDQEHIXUWKHUGLYLGHGLQWRµNQRZOHGJH¶
DQGµSHUIRUPDQFH¶DQGWKXVPXOWLSOHFKRLFHWHVWLWHPVIRUUHFHSWLYHVNLOOVZRXOGPRVWO\WDSLQWR
OLQJXLVWLFNQRZOHGJH%\LQFOXGLQJDIRXUVNLOOVSURILFLHQF\WHVWRUFUHDWLQJDQHZIRXUVNLOOVWHVW
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
DV WKH .\RWR $SSHDO VXJJHVWV -DSDQ FDQ ILQDOO\ FDWFK XS ZLWK WKH XSWRGDWH WKHRUHWLFDO
XQGHUSLQQLQJVRI ODQJXDJHDVVHVVPHQW DQG WKHQVXIILFLHQWO\PHDVXUH WKH LQWHJUDWLYHSURGXFWLYH
VNLOOVRIWHVWWDNHUVLHZULWLQJDQGVSHDNLQJ
5HFRQFHSWXDOLVDWLRQRI(QJOLVKWHDFKLQJDQGOHDUQLQJDVDUHVXOWRILQWURGXFLQJDIRXUVNLOOV
WHVWPLJKWEHSRVVLEOHEHFDXVHWHDFKHUVDQGOHDUQHUVFDQLQIHUWKHFXUUHQWYLHZRQWKHQDWXUHRI
ODQJXDJHDELOLW\DQGODQJXDJHXVHE\ORRNLQJDWWKHWHVWLWHPV$VUHSRUWHGLQ:DWDQDEH
ZKLFKLQYHVWLJDWHGWKHHIIHFWRIWKHXQLYHUVLW\HQWUDQFHH[DPLQDWLRQRQWHDFKLQJWHDFKHUV¶EHOLHIV
OHDGWRWKHSUHYDOHQWDQGSHUVLVWHQWXVHRIWKHJUDPPDUWUDQVODWLRQWHDFKLQJPHWKRGLQ-DSDQ,Q
WKH\HDUVVLQFH:DWDQDEH¶VVWXG\WKHVLWXDWLRQKDVQRWFKDQJHGPXFK7DNDJL,QWXUQ
OHDUQHUV¶EHOLHIVRQ(QJOLVKODQJXDJHOHDUQLQJDUHIRUPHGLQVXFKDFRQWH[W0RUHRYHUWH[WERRNV
DQG HQWUDQFH H[DPLQDWLRQV KDYH EHHQ DOLJQHG ZLWK WKH JUDPPDUEDVHG V\OODEXV $V D UHVXOW
WHDFKHUVWHDFKDQGOHDUQHUVOHDUQ(QJOLVKµDVDVFKRROVXEMHFW¶KHDYLO\GHSHQGHQWRQWKHWHDFKLQJ
OHDUQLQJDQG WHVWLQJRI OLQJXLVWLFNQRZOHGJH3HUIRUPDQFHDVSHFWVDUH UDUHO\JLYHQDWWHQWLRQ$
WRSGRZQ LQWURGXFWLRQ RI IRXUVNLOOV WHVWV LQ -DSDQHVH XQLYHUVLW\ (QJOLVK ODQJXDJH HQWUDQFH
H[DPLQDWLRQV KDV WKH SRWHQWLDO WRPDNH VWDNHKROGHUV UHFRQFHSWXDOLVH WKH de facto VWDQGDUGV RI
(QJOLVKWHDFKLQJDQGOHDUQLQJ
$QRWKHUSRVLWLYHFRQVHTXHQFHZRXOGEHLPSURYHPHQWRQWKHWHVWLWHPVLQ(QJOLVKHQWUDQFH
H[DPLQDWLRQV(QJOLVKHQWUDQFHH[DPLQDWLRQVLQ-DSDQKDYHORQJEHHQFULWLFLVHGIRUSUREOHPVLQ
WHUPV RI WKHLU ³SXUSRVHV HIIHFWV UROHV UHVSRQVLELOLWLHV DQG SHUVSHFWLYHV´ VHH %URZQ 
$IWHUDVHULHVRIFULWLFLVPV%URZQFDQGLGO\DUJXHG³7KHIXWXUHRI-DSDQHVH\RXQJSHRSOH
LVIDUWRRLPSRUWDQWWREHOHIWLQWKHKDQGVRIWKHKXQGUHGVRIWHDPVRIDPDWHXUWHVWGHYHORSHUVLQ
WKHPDQ\XQLYHUVLWLHVDOORYHU-DSDQ´S,IWKHFXUUHQW(QJOLVKHQWUDQFHH[DPLQDWLRQV\VWHP
FDQ EH FKDQJHG DV WKH .\RWR $SSHDO VXJJHVWV WKHQ WKRVH WHVW LWHPV WKDW FDQ FDXVH QHJDWLYH
ZDVKEDFNRQWHDFKHUVDQGOHDUQHUVFRXOGEHHOLPLQDWHGWRWDOO\RULPSURYHGWRDQH[WHQW
7KH DERYH DUH WKH SRVLWLYH FRQVHTXHQFHV RI LQWURGXFLQJ D IRXUVNLOOV SURILFLHQF\ WHVW RU
FUHDWLQJDQHZIRXUVNLOOVWHVW+RZHYHUWKHVHDUHOD\SHRSOH¶VYLHZVWREHEOXQW$VVWXGLHVRQ
ZDVKEDFNJHQHUDOO\VKRZWKHUHDOLW\ LVQRWDVVLPSOH:DVKEDFNVWXGLHVRQWKHLQWURGXFWLRQRI
QHZWHVWVLQHGXFDWLRQV\VWHPVHJ:DOODQG$OGHUVRQPRVWO\VXJJHVWWKDW³WKLQJVGRQRW
ZRUNDVLQWHQGHGWKHUHLVQRVLPSOHUHODWLRQVKLSEHWZHHQWKHXVHRIDWHVWDQGLWVHIIHFWV´)XOFKHU
S
2YHUWKH\HDUVZDVKEDFNUHVHDUFKKDVDPDVVHGHYLGHQFHWKDWHYHQDIWHUWKHLQWURGXFWLRQRI
QHZWHVWVWHDFKHUVRIWHQVWLFNWRWKHLUZD\RIWHDFKLQJ:DWDQDEHVXPPDULVHGWKHVLWXDWLRQ
DVIROORZV³7KHH[DPLQDWLRQGRHVQRWLQIOXHQFHWHDFKHUV¶IXQGDPHQWDOEHOLHIVDQGDWWLWXGHVDERXW
WHDFKLQJDQGOHDUQLQJWKHUROHRIWHDFKHUVDQGVWXGHQWVDQGKRZWHDFKLQJDQGOHDUQLQJVKRXOGEH
FDUULHGRXW´S7KHUHIRUHWRSURGXFHSRVLWLYHZDVKEDFNIURPLQQRYDWLRQLQWHVWLQJPXFK
ZRUNLVQHHGHGIRUWKHODUJHVFDOHUHWUDLQLQJRIDQGVXSSRUWIRUWHDFKHUV
,QDGGLWLRQFRPPXQLFDWLRQDPRQJVWDNHKROGHUVLVQHFHVVDU\WRHQJHQGHUSRVLWLYHFKDQJHV
RQWHVWXVH$OWKRXJKODQJXDJHWHVWLQJH[SHUWVKDYHJDWKHUHGFUXFLDOHYLGHQFHRQWHVWXVHWKURXJK

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
GHFDGHV RI ZDVKEDFN VWXGLHV WKH\ KDYH QRW VXIILFLHQWO\ FRPPXQLFDWHG WKHLU ILQGLQJV ZLWK
SRWHQWLDODXGLHQFHV 2¶6XOOLYDQ)XUWKHU WKHORZOLWHUDF\ LQODQJXDJHDVVHVVPHQWDPRQJ
VWDNHKROGHUVLVDQRWKHUFRQFHUQIRUWKHLQWURGXFWLRQRIQHZWHVWV7KHWHVWHULVWKXVUHVSRQVLEOHIRU
UHDFKLQJSRWHQWLDODXGLHQFHVDQGDGGUHVVLQJLVVXHVLQWKHXVHDQGLQWHUSUHWDWLRQRIWHVWVFRUHV
,QLQWURGXFLQJDIRXUVNLOOVWHVWWRWKHHQWUDQFHH[DPLQDWLRQV\VWHPLQ-DSDQWKHLQWHQWLRQLV
WREULQJDERXWSRVLWLYHDQGPXFKQHHGHGFKDQJHVLQ(QJOLVKODQJXDJHHGXFDWLRQLQWKHFRXQWU\
1HYHUWKHOHVV LW LVVLPSO\ZURQJWRH[SHFWDOOSRVLWLYHFKDQJHVWRKDSSHQE\LQWURGXFLQJDQHZ
WHVWQHJDWLYHFRQVHTXHQFHVRIWKHFXUUHQW(QJOLVKODQJXDJHHGXFDWLRQLQ-DSDQHJORZVFRUHVLQ
SURILFLHQF\WHVWVVWXGHQWVEHLQJEDUHO\DEOHWRVSHDNRUZULWH(QJOLVKRUORZPRWLYDWLRQFDQQRW
EHH[SODLQHGE\RQO\WHVWV,VVXHVVXFKDVDULGLFXORXVO\ODUJHFODVVVL]HIRUODQJXDJHWHDFKLQJDQG
OHDUQLQJDQGVKRUWFRQWDFWKRXUVWRDFTXLUHDODQJXDJHKDYHWREHWDNHQLQWRFRQVLGHUDWLRQDVZHOO
7KHVH FULWLFDO LVVXHV FDQQRW EH UHSODFHG E\ WKH LQWURGXFWLRQ RI D PRUH GHVLUDEOH WHVW LH D
IRXUVNLOOVWHVWVXFKDQLGHDLVEDVHGRQDQRSWLPLVWLFXQUHDOLVWLFDQGRIWHQQDwYHYLHZWKDWWHVWV
FDQFKDQJHHYHU\WKLQJ

&RQVWUXFWUHSUHVHQWDWLRQ
,QWURGXFLQJ D IRXUVNLOOV SURILFLHQF\ WHVW RU D QHZ IRXUVNLOOV WHVW EDVHG RQ WKH 1DWLRQDO
&XUULFXOXP *XLGHOLQHV WR HQWUDQFH H[DPLQDWLRQV QHHGV WKH FDUHIXO H[DPLQDWLRQ RI FRQVWUXFWV
PHDVXUHGZLWK WKRVH WHVWV$V WKH LQWHUSUHWDWLRQ DQG XVH RI WHVW VFRUHV LH WKH YDOLGLW\ RI WKH
VFRUHVGLIIHUFRQVLGHUDEO\GHSHQGLQJRQDSXUSRVHVFRUHVRQDWHVWFDQEH³KLJKO\YDOLGIRURQH
SXUSRVHDQGPXFKOHVVYDOLGIRUDQRWKHU´(767KXVWHVWFRQVWUXFWVPXVWPDWFKWKHWHVW
SXUSRVH
,QH[DPLQLQJWKHLVVXHVRIXVLQJIRXUVNLOOV WHVWV LQ(QJOLVKHQWUDQFHH[DPLQDWLRQVZLWKLQ
WKH IUDPHZRUN RI ³$VVHVVPHQW 8VH $UJXPHQW´ %DFKPDQ DQG 3DOPHU  ,PDR 
SRLQWHGRXWWKDW³FOHDUO\GHILQHGFRQVWUXFW>V@´DUHPLVVLQJLQWKHGLVFXVVLRQVRQXVLQJIRXUVNLOOV
WHVWV,QRWKHUZRUGVLWLVQRWFOHDUZKDWVKRXOGEHUHDOLVWLFDOO\PHDVXUHGIRUXQLYHUVLW\DSSOLFDQWV
LQ-DSDQ ,QWKHFDVHRI72()/L%7LWPHDVXUHVOLVWHQLQJ UHDGLQJVSHDNLQJDQGZULWLQJVNLOOV
QHFHVVDU\ LQ DQ DFDGHPLF HQYLURQPHQWZKHQ VWXGHQWV VWXG\ DEURDG$QXPEHURI72()/ L%7
YDOLGDWLRQVWXGLHVKDYHEHHQFRQGXFWHGDQGWKHLQYHVWLJDWLRQRILWVIDFWRUVWUXFWXUHLQGLFDWHVWKDWLW
PHDVXUHVWKHIRXUVNLOOVDVLQWHQGHG6DZDNL6WULFNHUDQG2UDQMH*X+RZHYHUWKH
FRQVWUXFW ³UHSUHVHQWDWLYHQHVV´ FRPHV XQGHU VHULRXV TXHVWLRQZKHQ72()/ L%7 LVXVHG IRU WKH
VHOHFWLRQRIVWXGHQWVIRUXQLYHUVLW\DGPLVVLRQLQ-DSDQ6LPLODUO\GHYHORSLQJDQHZIRXUVNLOOVWHVW
EDVHGRQWKH1DWLRQDO&XUULFXOXP*XLGHOLQHVDVSURSRVHGLQWKH.\RWR$SSHDOLVDFKDOOHQJLQJ
WDVN EHFDXVH FRQVWUXFWV UHSUHVHQWHG LQ WKH 1DWLRQDO &XUULFXOXP*XLGHOLQHV DUH WRR EURDG DQG
YDJXH 7KXV FRQVWUXFWV QHHG WR EH GHILQHG EDVHG RQ WKH WDUJHW ODQJXDJH XVH RI -DSDQHVH KLJK
VFKRROJUDGXDWHVZKHQWKH\HQWHUXQLYHUVLW\,PDR

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
,QGHHGWKHGHILQHGFRQVWUXFWVFRPHRQO\IURPWKHLWHPVLQDWHVWWKHUHIRUHQRWHVWLVSHUIHFW
IRU DOO SXUSRVHV ,Q D UHYLHZ RI VWXGLHV UHSRUWLQJ IDFWRU VWUXFWXUHV RI SURILFLHQF\ WHVWV +DUVFK
DUJXHGDVIROORZV
One has to concede that such studies look into language pro¿ciency via the “window” of 
test scores derived from speci¿c test instruments. The scores, at least in part, are thus 
inÀuenced by the construct that is reÀected in the test structure…At least in part, the 
research ¿ndings seem to be inÀuenced by the instruments we use to look at language as 
well as by the methods of analysis.S

7KLVVWDWHPHQWDWWHVWVWRWKHIDFWQRPDWWHUWKHUHOLDELOLW\DQGYDOLGLW\RIDWHVWDFDUHIXOUHYLHZRI
FRQVWUXFWVLVQHFHVVDU\WRLQYHVWLJDWHWKHPDWFKEHWZHHQWKHWHVWFRQVWUXFWVDQGSXUSRVH
'HILQLQJFRQVWUXFWVLQWKHSDUDGLJPRIFRPPXQLFDWLYHODQJXDJHWHVWLQJJURZVLQFUHDVLQJO\
FKDOOHQJLQJ EHFDXVH FRPPXQLFDWLYH ODQJXDJH WHVWLQJ LV PRUH FRQFHUQHG ZLWK WDVNV DQG WHVW
FRQWHQW 7KXV DV )XOFKHU  QRWHG ³7KH HYDOXDWLRQ RI SHUIRUPDQFH LQ D FRPPXQLFDWLYH
ODQJXDJH WHVW >LV@ GRQH SXUHO\ RQ WKH EDVLV RI EHKDYLRXUDO RXWFRPHV GHILQHG DV WKH GHJUHH WR
ZKLFK WKH WHVW WDNHU DFKLHYH>V@ WKH LQWHQGHG FRPPXQLFDWLYH HIIHFW´ S  7KH &RPPRQ
(XURSHDQ)UDPHZRUNRI5HIHUHQFH&()5&RXQFLORI(XURSHZDVEXLOWXSRQWKLVW\SHRI
µSHUIRUPDQFHPRGHOV¶ LQVWDUNFRQWUDVW WR µFRQVWUXFWPRGHOV¶XSRQZKLFK WKH ILHOGRI ODQJXDJH
WHVWLQJ KDV ORQJ GHSHQGHG HJ %DFKPDQ  $OWKRXJK &()5 DQG LWV FDQGR VWDWHPHQWV
ZKLFKDUHDQFKRUHGRQSHUIRUPDQFHPRGHOVKDYH WKHRUHWLFDOSUREOHPVLQWHUPVRI UHIHUHQFHWR
ODQJXDJH FRPSHWHQFH VHH )XOFKHU  WKH FRQFHSW KDV PDGH LWV ZD\ WKURXJK HGXFDWLRQDO
FRQWH[WVZRUOGZLGHLQFOXGLQJ-DSDQ
:LWK&()5JDLQLQJPRPHQWXPLQPDQ\HGXFDWLRQDOVHWWLQJVSURILFLHQF\ WHVWGHYHORSHUV
KDYHVRXJKW WRPDSWHVWVFRUHVRUJUDGHVDFFRUGLQJWR&()5VWDQGDUGV2QHUHFHQWH[DPSOHRI
VXFK DQ DWWHPSW LQ -DSDQ LV WKH &RPPRQ 6FDOH IRU (QJOLVK SURGXFHG E\ (,.(1
KWWSVZZZHLNHQRUMSFVH$OWKRXJKVXFKDPRYH LVFRPPHQGDEOHDV LWSURYLGHVDSUDFWLFDO
JXLGHOLQHIRUWHVWXVHUVWRFRPSDUHWHVWVFRUHVFRPSDULVRQVRIFRQVWUXFWVUHSUHVHQWHGE\HDFKWHVW
DUHFRPSOHWHO\OHIWRXW$FDUHIXOH[DPLQDWLRQRIWKHFRQVWUXFWVE\DSDQHORIWHVWLQJH[SHUWVLV
WKHUHIRUHQHFHVVDU\LIIRXUVNLOOVSURILFLHQF\WHVWVDUHXVHGIRUXQLYHUVLW\HQWUDQFHSXUSRVHV

3UDFWLFDOLW\
%DFKPDQDQG3DOPHUGHILQHGSUDFWLFDOLW\DV³WKHGLIIHUHQFHEHWZHHQWKHUHVRXUFHV
WKDWZLOOEHUHTXLUHGLQWKHGHYHORSPHQWDQGXVHRIDQDVVHVVPHQWDQGWKHUHVRXUFHVWKDWZLOOEH
DYDLODEOH IRU WKHVH DFWLYLWLHV´ S  ,Q WHUPV RI WHVW SUDFWLFDOLW\ LQWURGXFLQJ D IRXUVNLOOV
SURILFLHQF\ WHVW RU GHYHORSLQJ D QHZ IRXUVNLOOV WHVW IDFHV IHZ FRQFHUQV DQG FKDOOHQJHV ,I
IRXUVNLOOV SURILFLHQF\ WHVWV DUH XVHG IRU HQWUDQFH H[DPLQDWLRQV WKH FRVW RI GHYHORSLQJ
DGPLQLVWHULQJ VFRULQJ DQG JLYLQJ UHVXOWV WR WHVWWDNHUV LV QRW DQ LVVXH EHFDXVH WKHVH WHVWV DUH
FRPPHUFLDOO\DYDLODEOHWRDQ\RQH+RZHYHUWHVWIHHVWHQGWREHKLJKIRUVWXGHQWVHVSHFLDOO\ZKHQ

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
WHVWVDUHXVHGIRUXQLYHUVLW\HQWUDQFHDGPLVVLRQJLYHQWKDWVXFKWHVWVDUHRQO\IRU(QJOLVKDPRQJ
RWKHUVXEMHFWVLQHQWUDQFHH[DPLQDWLRQV
0HDQZKLOH GHYHORSLQJ D QHZ IRXUVNLOOV WHVW DOLJQHG ZLWK WKH 1DWLRQDO &XUULFXOXP
*XLGHOLQHV DV WKH .\RWR $SSHDO VXJJHVWV LQYROYHV DOO WKH DERYH SUDFWLFDOLW\ FRQFHUQV DQG
FKDOOHQJHV$GGLWLRQDOO\PDLQWDLQLQJDQHZO\GHYHORSHGWHVWLQJV\VWHPZLOOHQWDLOFRQVLGHUDEOH
FRVWV7KH.\RWR$SSHDOVXJJHVWVIROORZLQJWKHIRRWVWHSVRI.RUHDLQDGPLQLVWHULQJLQZKLFKIRXU
VNLOOVDUHWHVWHG+RZHYHUWKH0LQLVWU\RI(GXFDWLRQGHFLGHGWRDEROLVKWKHSODQWRGHYHORSDQG
XVH1($7DVDFROOHJHHQWUDQFH(QJOLVKODQJXDJHWHVW7KHGHFLVLRQWRVFUDSWKHSODQLVPRVWO\
DWWULEXWHGWRWKHODUJHEXGJHWIRUGHYHORSLQJDQGPDLQWDLQLQJ1($7$V*UHHQVWDWHG³DQ
DVVHVVPHQW WKDW ODFNV UHVRXUFHVZLOOQRWEH VXVWDLQDEOH ,I WKHUH LVQRWHQRXJK WLPHHTXLSPHQW
PRQH\RUH[SHUWLVHWRRSHUDWHDQDVVHVVPHQWLWPD\QHYHUEHXVHGDQGFHUWDLQO\ZLOOQRWVXUYLYH
LQ XVH IRUYHU\ ORQJ´ S  )URP1($7¶V FDVH WKH OHVVRQ LV WKDW WHVW SUDFWLFDOLW\ VKRXOG EH
FDUHIXOO\FRQVLGHUHGWRSXWWKH.\RWR$SSHDOLQWRDFWLRQ
1RQHWKHOHVVSUDFWLFDOLW\VKRXOGQRWEHRYHUO\SULRULWLVHGDVWRFRPSURPLVHYDOLGLW\:HLU
 ZDUQHG DV IROORZV ³:H VKRXOG QRW FRQVLGHU PHWKRG EHIRUH WUDLW 3UDFWLFDOLW\
FRQVLGHUDWLRQV DUHRIWHQ DOORZHG WR LQWUXGH DW WRR HDUO\ D VWDJH DQGYDOLGLW\ LV RIWHQ WKUHDWHQHG
UDWKHU WKDQ HQKDQFHG DV D FRQVHTXHQFH´ S  7KXV D EDODQFH QHHGV WR EH VWUXFN EHWZHHQ
SUDFWLFDOLW\DQGYDOLGLW\LQIRXUVNLOOVWHVWGHYHORSPHQW

)LQDOFRPPHQWV

7KLVSDSHULQWURGXFHGWKH.\RWR$SSHDODORQJZLWKWKHLVVXHVDQGLPSOLFDWLRQVUHODWHGWRLWV
LPSOHPHQWDWLRQ7KH.\RWR$SSHDOZDVSXEOLFLVHGZKHQSXEOLFDWWHQWLRQPRXQWHGWRZDUGXVLQJ
IRXUVNLOOV SURILFLHQF\ WHVWV IRU HQWUDQFH H[DPLQDWLRQV LQ -DSDQ $OWKRXJK WKH LQFOXVLRQ RI
IRXUVNLOOVWHVWVLQXQLYHUVLW\HQWUDQFHVHOHFWLRQKDVFHUWDLQSRVLWLYHHIIHFWVDVWKH.\RWR$SSHDO
DGYRFDWHV WKH LVVXHV DQG LPSOLFDWLRQV DGGUHVVHG LQ WKLV ZRUN DUH UDUHO\ GLVFXVVHG $OO
VWDNHKROGHUV HGXFDWRUV RU QRW KDYH D VD\ LQ (QJOLVK WHVWV PRVWO\ EDVHG RQ SHUVRQDO DQG
VXEMHFWLYHYLHZVDQGRIWHQWHVWVDUHXVHGDVDWRRODWYDULRXVOHYHOVRISROLWLFV6KRKDP\
7KXVJUHDWHUSURIHVVLRQDOSDUWLFLSDWLRQLVQHHGHGLQSXEOLFFRQFHUQVDQGGLVFXVVLRQVRIODQJXDJH
WHVWXVH7KH.\RWR$SSHDOLVVLJQLILFDQWLQWKDWLWLVDQH[SUHVVLRQRIWKHVKDUHGGHWHUPLQDWLRQRI
WKUHHPDMRU-DSDQHVHDFDGHPLFDVVRFLDWLRQVWRKHOSGLVFXVVWKHXVHRIIRXUVNLOOVSURILFLHQF\WHVWV
LQHQWUDQFHH[DPLQDWLRQVGUDZQIURPSURIHVVLRQDOH[SHUWLVH$VVXFK,ZRXOGOLNHWRHPSKDVLVH
WKH LPSRUWDQFH RI VXSSRUWLQJ WKH .\RWR$SSHDO DQG NHHSLQJ UDLVLQJ SURIHVVLRQDO YRLFHV IURP
ODQJXDJHWHVWLQJH[SHUWV
2QO\ WLPH ZLOO WHOO LI WKH .\RWR $SSHDO LV QRWKLQJ PRUH WKDQ ZRUGV RQ SDSHU RU D
SDJHWXUQLQJPRPHQWLQWKHKLVWRU\RI(QJOLVKODQJXDJHDVVHVVPHQWLQ-DSDQHJ6DVDNL 

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$FNQRZOHGJPHQWV

7KLVZRUNLVEDVHGRQWKHDXWKRU¶VWDONDWWKH6HFRQG%ULWLVK&RXQFLO6\PSRVLXPRQ6XSSRUWLQJ
5HIRUP LQ (GXFDWLRQ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